










































































に す る。 具 体 的 な 訪 問 先 は、 ロ ン ド ン・ メ ト ロ ポ リ タ ン・ ア ー カ イ ブ ズ（London 
Metropolitan Archives）、ロンドン大学教育研究所ニューサム・ライブラリー＆アーカイブ
ズ（Newsam Library & Archives, Institute of Education, University of London）及びタワ
ー・ハムレッツ・ローカル・ヒストリー・ライブラリー＆アーカイブズ（Tower Hamlets 
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Securing Local Capable People and Improving the 
Quality of Instructors in the English Adult Education:
On the System of Panels of Instructors by the London 
County Council
SEKI, Naoki
The present study discusses the development of securement of local capable people 
and improvement of the quality of instructors in the English adult education focusing on 
the system of panels of instructors in the evening institutes by the London County Council 
in the first half of the twentieth century. This analysis revealed the following.
First, at the beginning, the main staff of London evening education consisted of school 
teachers. Following upon the diversification of subjects, the requirement for specialists who 
had practical and technical knowledge about their occupations was increasing, and the 
London County Council aimed at securing local capable people. On the other hand, the 
school teachers who had knowledge and experience in school management were in a 
minority as regards numbers, they hold much of responsible teachers.
Second, the system of panels of instructors for the centralized administration of all 
instructors was constructed chiefly by the Selection of Teachers Section of the Teaching 
Staff Sub-Committee throughout the 1910s. Although it contributed extensively to the 
stable supply of instructors in charge of adult education, the weakness of the system, such 
as the shortage of capable people in some panels and insufficient teaching experience of 
specialists was exposed. The original training courses of instructors and special pedagogic 
course were opened to improve the quality of instructors.
It is evident from these findings that the system of panels of instructors was an 
important part of the London evening institutes.
Keywords: panels of instructors, London County Council, securement of local capable people, 
improvement of the quality of instructors, evening institute
